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ABSTRAKSI 
Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pam Modal No.8 Talmn 1995 
yang bcrlaku cfektif mulai awal tahun 1996 dan berbagai peraturan pdaksanaan 
yang diluncurkan April 19%, rnemberikan peluang kepada manajer lnvestasi dan 
bank kustodian mengoperasikan reksadana terbuka Kontrak Investast Kolektif 
(KIK)" Hallill menyebabkan perkembangan yang pesat pada jWIllah reksadalla 
yang beroperasl di Indonesia, Disamping membantu perkembangan pasar modaL 
disisl lain mcrupakan suatu jnstrumen barn bagj pemodal untuk me1akukan 
investasi 
PenelitlaIl ini bertujuan untuk mengetahul pengaruh Indeks Barga Sabam 
Gabungan terhadap Kinetja Reksadana Saham di Indonesia pada tahun 2000~ 
2003. Penelitian in! mengg\makan 13 sampel Reksadana Saham yang ada di 
Indonesia. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder mengbrunakan fndeks 
Harga Sahrun Gabungan bulanan, suku bungo SBI bulanan, dan Nilai A1tiva 
Bersm bulanan. Penelitian iui menggunakan Metode Treynor karena metode ini 
hanya diterapkan pada Rcksadana Saham. Penelitian inl menggunakan pcndekatan 
kuantitatif deskriptif Imtuk menjelaskan pengaruh Indeks Barga Saharn Gabungan 
terhadap kinerja Reksadana Saham. Pengujian dHakukan dengan mengbttrnakan 
analisis fegresi linier sederhana ya1lg menggunakan uji t dengan ti!lgkat 
kepercayaan 95°/0 (a = 0,005) untnk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap 
variabei tergantung. 
Berdasarkan basil regresi menunjukkan R square sebesar 0, III atau 
11,l% yang berm! kinerja Reksadana Saham dipengaruhi oieh Indeks Harga 
Saham Gabungan sebesar 11,1 % sedangkan &&,9"10 dlpengaruhl oleh faktor lain 
seperti kondisi politik dan kondisi makro ekonorni (fluktuasi ndai tukar, suku 
bWlga dan lain-lain). HasH pengujian didapatkan t,observasi 2,392 lcbih tinggi 
dari uabel ± 2,J79 pada pengujian 2 arah atau al2, sehingga dapat dikatakan 
Ho ditolak, berarti HI ditenma dengan kesimpulan bahwa lndeks Harga Saham 
Gabungan mernpunyai pengal1lh terlllldap kmer). Reksndana Sahrun. 
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